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na terenie Górnego Śląska
a przemiany tożsamości indywidualnej
i zbiorowej jego mieszkańców
na przykładzie osiedli przyzakładowych
Abstract: Assumption of this article is to present perception of the changes taking place in cultural, 
ethnic, and local identity, in relation to the restructuring process in Silesia and Zagłębie presented 
by  the  inhabitants of  these  regions. Opinions presented below are also  relevant  to  the perception 




































swoich doświadczeń,  uczuć,  potrzeb  i  innych  elementów,  na  których budujemy 
naszą  tożsamość. Natomiast  zogniskowane wywiady grupowe, zwłaszcza  jeżeli 
unikniemy ich zbyt mocnej standaryzacji, realizowane wśród osób tworzących tzw. 
grupę naturalną, stanowią doskonałą okazję do sprowokowania dyskusji na tematy 
szczególnie ważne dla  funkcjonowania  społeczności  lokalnych. Dają  też możli-
wość poznania różnych punktów widzenia i różnych odniesień do podstawowych 
elementów stanowiących fundament tożsamości zbiorowej.
Założeniem niniejszego  tekstu  jest  przybliżenie  sposobu postrzegania przez 
mieszkańców Śląska  i Zagłębia zmian,  jakie zachodzą w  ich  tożsamości kultu-
rowej,  etnicznej  czy zawodowej w związku z procesami  restrukturyzacyjnymi. 
















się  jednych od drugich, z uwagi na mieszanie  się  tych grup w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci.






















zowanie wzorów postępowania  i myślenia, wartości,  zwyczajów  i  norm grupy 
„obcej”.
Podobny sposób postrzegania regionu reprezentuje część osób napływowych, 






























































Wskazuje  się  również  na  duże  zróżnicowanie  relacji  pomiędzy  Ślązakami 
a  „nie -Ślązakami”. Relacje  te  bardzo  często  bywają  przyjazne,  ale  zdarzają  się 
również wrogie.
















Respondenci,  którzy  mieszkają  i  pracują  na  Śląsku  od  kilkudziesięciu  lat, 
zwracają uwagę, że animozje pomiędzy Ślązakami i osobami pochodzącymi spoza 
Śląska sprowadzały się zazwyczaj do sfery żartów.
Także  ci  respondenci,  którzy  po  zamknięciu  kopalni w Zagłębiu  pracowali 
w kopalniach śląskich, zwracali uwagę na to, że spotykali się z pewnego rodzaju 
wyszydzaniem. Jednocześnie zwracają uwagę na fakt, że takie żarty i szydzenie 

















napięć na  linii właśnie hanysy ― gorole. Akurat w naszej  części  regionu, bo 
nie mówię o województwie opolskim,  tam  to wygląda  inaczej, ale  te konflik-
ty jeszcze w latach osiemdziesiątych były dosyć mocne. Wiadomo: gwałtowny 





































































ktoś  upiek  coś  nie,  no  to  chodź  Pani  czy  tam  tego,  na  kawę  posiedzieć.  […] 
Na plac  też się szło. Stół był,  ławki były,  tak że  jak fajna pogoda była,  to  i na 
placu do późnego wieczora my siedzieli. Szli mężczyźni, to tak samo buteleczka 
se wzięli,  posiedzieli,  porozmawiali, wesoło  jakoś  tak  było.  Teraz,  to  nie ma. 
Inaczej.
L.B., m, 54, RŚVI
Respondenci  zwracają  uwagę,  że w  chwili  obecnej w  tych  społecznościach 
doszło do zaniku bliskich relacji sąsiedzkich. Dominuje indywidualizm, polega-
jący na zamykaniu się w ramach małych, nuklearnych, jednopokoleniowych góra 







[…]  jo widza wyraźne  zmiany  od  lat  pięćdzisiątych,  sześćdziesiątych  a  teraz. 

































konsumpcyjnych  i  traktowanie  ich  jako  wyznacznika  znaczenia  i  stratyfikacji 
społecznej. Możliwości konsumpcyjne, zdaniem respondentów, stały się wyznacz-














































































































Dla  społeczności  powstających  przy  zakładach  pracy  w  osiedlach  zazwyczaj 
fundowanych przez te zakłady rytm dnia i rytm życia wyznaczany był rytmem 
pracy zakładu. Przedsiębiorstwo, zazwyczaj będące właścicielem bądź zarządcą 
tej  tkanki  urbanistycznej,  dbało o  jej  sprawne  funkcjonowanie,  a  także organi-
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